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Cronología de las principales conferencias sobre medio ambiente y 
                               desarrollo.
25-29 de enero
Nairobi, KENYA
II Sesión del Comité de Negociaciones
Intergubernamentales (INC-2) para un Tratado
legal internacional vinculante para la aplicación
de una acción internacional sobre ciertos
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
PNUMA
En esta sesión se lleva a cabo la segunda negociación de
las cinco previstas para elaborar el documento defini-
tivo que dará forma al Acuerdo global (Tratado) sobre
reducción y eliminación de las emisiones y descargas
medioambientales de los contaminantes orgánicos persis-
tentes (COP). El objetivo es elaborar un documento jurí-
dicamente vinculante y obligatorio para las partes que se
espera se produzca en el año 2000.
Se reúnen más de 350 delegados de 103 países, los cua-
les aceptan el texto como documento de trabajo base
sobre el que se discutirá posteriormente su contenido y
artículos. Se discuten  la exclusión e inclusión de diversos
COP en la lista oficial del PNUMA, así como la imple-
mentación de mecanismos de transferencia de tecnolo-
g ía ,  a l  cons iderarse éstos de forma unánime como
elementos clave en la capacidad de los países para cum-
plir con sus responsabilidades de acuerdo con el conteni-
do del futuro Tratado. El texto del borrador resultante
de esta segunda sesión queda como base para la siguien-
te ronda de negociaciones que se celebrará en el próxi-
mo mes de septiembre. Los objetivos del Tratado son
minimizar y, si es posible, el iminar las emisiones a la
atmósfera de ciertos COP -como el DDT, el PCB y el
aldrin- y publicar una lista de los mismos.
Según los científicos, la exposición de las personas a cier-
tas dosis, aunque sean bajas, de COP puede provocar
cáncer,  daños en el sistema nervioso, enfermedades del
sistema inmunológico, desórdenes en los embarazos, e
interferencias en el desarrollo normal de los niños.
Más información: http://irptc.unep.ch/pops/
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1-5 de febrero
Nairobi, KENYA
XX Sesión del Consejo de Gobierno 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)
PNUMA
Ministros y altos representantes gubernamentales de más de
100 países se reúnen para adoptar las medidas necesarias
para llevar a cabo la reforma estructural y el aumento del
presupuesto del PNUMA, previsto en su Agenda.
Paralelamente a estos dos grandes temas, se aprueba un
nuevo programa de trabajo integrado, que desarrolla las
cinco principales áreas de concentración de la Organi-
zación, esto es: supervisión, valoración, información e in-
vestigación medioambiental, incluyendo la alerta tempra-
na, la potenciación de la coordinación de Convenios en
materia medioambiental, el desarrollo de los instrumen-
tos para ejecutar las políticas medioambientales, el agua
potable, la transferencia de tecnología e industria, así
como el apoyo especial a África.
Asimismo, se aprueba la proposición del Director Ejecu-
tivo de aumentar la dotación presupuestaria en 120 millo-
nes de dólares de cara al próximo bienio. También se
organizan diversos eventos sobre, entre otros temas, turis-
mo sostenible impacto de la deforestación en el medio
ambiente, así como telecomunicaciones y medio ambiente. 
Más información: http://www.unep.org/
14-23 de febrero
Cartagena, COLOMBIA
VI Sesión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre
Bioseguridad y el I Encuentro Extraordinario 
de la Conferencia de las Partes (ExCdP) de la
Convención sobre Biodiversidad (CDB)
CBD
Se reúnen más de 600 representantes de 138 gobiernos,
de ONG medioambientales y de la comunidad científica
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con la finalidad de terminar la redacción del Protocolo
sobre Bioseguridad de la Convención sobre Biodiver-
sidad, es decir, integrar a la misma un texto jurídicamen-
te vinculante sobre la reducción de los riesgos en el
movimiento transfronterizo de órganos vivos modifica-
dos (OVM). Este texto se quiere adoptar en la ExCdP.
Las negociaciones de debate se suspenden por decisión
de la ExCdP al no l legar las partes a ningún acuerdo
sobre los siguientes puntos: la magnitud del impacto
medioambiental de la biotecnología; la necesidad o no
de emitir un consentimiento previo por parte del Estado
receptor de OVM; quién asume la responsabilidad por
los daños causados por los OVM, etc. Se pide al presi-
dente de la ExCdP que decida cuándo y dónde se revisa-
rán las negociaciones. Por último los delegados también
deciden el nombre definitivo de este protocolo: Proto-
colo de Cartagena sobre Bioseguridad de la CBD.
La CBD se firmó en la Cumbre de Río de 1992 y en la ac-
tualidad cuenta con 177 países miembros, más la Unión
Europea. Sus objetivos son los siguientes: la conservación
de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus compo-
nentes y la distribución equitativa de los beneficios obte-
nidos por la util ización de los recursos genéticos. Esta
Convención es el primer acuerdo global sobre todos los
aspectos de la biodiversidad, es decir, sobre los recursos
genéticos, las especies y los ecosistemas.
Más información: http://www.biodiv.org/
15-19 de febrero
Roma, ITALIA
XXIII Sesión del Comité de Pesca (COFI) de la FAO
FAO
Asisten a la misma 100 miembros del Comité, observa-
dores de otros siete estados miembros de la FAO, y la
Santa Sede, entre otros. El Comité destaca la función
cada vez más importante de la pesca de captura conti-
nental y la acuicultura en la producción pesquera y la
nutrición humana. También destaca la necesidad de com-
batir los efectos adversos en el medio ambiente, y de las
ventajas de una ordenación integrada de los recursos, así
como reforzar la cooperación entre pescadores, orga-
nismos gubernamentales y otras partes interesadas.
También examina las experiencias en la aplicación del
Código de Conducta para la Pesca Responsable y formu-
la diversas recomendaciones poniendo de relieve la prio-
ridad que ha de darse a la aplicación de los tres planes
de acción internacionales aprobados en este período de
sesiones y a las actividades destinadas a apoyar la acui-
cultura sostenible.
El COFI es un órgano auxiliar del Consejo de la FAO
creado en 1965, y constituye en la actualidad el único
foro intergubernamental de ámbito mundial en el que se
examinan los problemas y cuestiones internacionales más
importantes en relación con la pesca y la acuicultura, for-
mulando asimismo recomendaciones a las partes intere-
sadas y creando otros foros para la negociación de
acuerdos mundiales e instrumentos no vinculantes.
Más información:  http://www.fao.org/
1-19 de marzo
Nueva York, EEUU
XLIII Sesión de la Comisión de la ONU 
sobre la Situación de la Mujer (CSW)
CSW
En esta sesión la Comisión actúa en su papel de Comité
Preparatorio (PrepCom) de la futura sesión especial de la
Asamblea Genera l  de la  ONU de jun io con e l  tema:
“Mujeres 2000: igualdad de género, desarrollo, y paz para
el siglo XXI” y aprueba su borrador de agenda provisional
y documentación. También se adoptan diversos borrado-
res de resoluciones y se revisan los siguientes documentos:
“Mujer y salud", “Mecanismos institucionales para el desa-
rrol lo y avance de la mujer” y "Mujer y salud mental”.
Asimismo, la Comisión adopta una resolución sobre la
situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y aprueba
el Protocolo Opcional de la Convención para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Este protocolo posibilitará a las mujeres, tanto individual
como colectivamente, llevar sus demandas al Comité de la
CEDAW en caso de violación de sus derechos.                  
Más información: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
22 de marzo-30 de abril
Ginebra, SUIZA
LV Sesión de la Comisión 
sobre Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (UNHCHR)
En esta sesión la Comisión debate acerca de sus propios
métodos de trabajo, de la preparación de la próxima
Conferencia Mundial contra el Racismo y del conflicto de
Kosovo, en relación con los bombardeos de la OTAN, la
violencia étnica y la situación de los refugiados en la zona.
Asimismo, decide enviar a un representante de las Na-
ciones Unidas para supervisar la evolución de la situación
en Guinea Ecuatorial, y a varios observadores especiales a
la República Democrática del Congo para analizar el es-
tado de los Derechos Humanos en la zona e investigan
sobre posibles ejecuciones sumarias extrajudiciales, las
desapariciones y las masacres cometidas en este territorio.
La Comisión también estudia los conflictos en Sierra
Leona, la situación de la mujer en las zonas de Afganistán
controladas por los talibán, así como otras resoluciones
referentes a la violación de los Derechos Humanos en
Afganistán, Burundi, Irán, Myanmar, la antigua Yugoslavia,
Rwanda, la R.D. del Congo, Irak, Sudán, Cuba, Sierra
Leona y el sur del Líbano.
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Finalmente, la Comisión condena el estado de los Dere-
chos Humanos en los territorios árabes ocupados por
Israel, y decide seguir elaborando diversos informes rela-
tivos a la libertad de expresión y opinión, así como sobre
los Derechos Humanos de los inmigrantes.
Esta Comisión nació en 1947 para elaborar la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, la cual se
adoptó finalmente por la Asamblea General el 10 de
diciembre de 1948. Desde entonces este organismo ha
velado principalmente, entre otras funciones, por el cum-
plimiento del contenido íntegro de este documento así
como por el desarrollo de instrumentos eficaces para la
investigación de las violaciones de los Derechos Huma-
nos cometidas en cualquiera de los distintos países del
mundo.
Más información: http://www.unhchr.ch
22 de marzo-1 de abril
Nueva York, EEUU
XXXII Sesión de la Comisión 
sobre Población y Desarrollo (CPD)
CPD
En esta sesión la Comisión examina y debate los siguien-
tes temas: "crecimiento, estructura y distribución de la
población, con especial énfasis en el crecimiento econó-
mico sostenido y el desarrollo sostenible, incluyendo la
educación" y "las tendencias demográficas en el mundo,
así como las pautas de las migraciones internacionales".
Asimismo, adopta dos resoluciones: una referente a un
texto sobre la estructura, crecimiento y distribución de
la población, y una segunda sobre temas especiales de la
Comisión para el período 2000-2004, esto es, "pobla-
ción, género y desarrollo" y "población, medio ambiente
y desarrollo".
En esta sesión la Comisión también actúa de Comité
Preparatorio (PrepCom) para la sesión especial de la
Asamblea General sobre la revisión y seguimiento del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (ICPD) de 1994 que
debe celebrarse del 30 de junio al 2 de jul io. A tal
efecto el PrepCom decide centrar su trabajo en la for-
mulación de propuestas basándose en las recomenda-
ciones del informe de la Secretar ía General de la
sesión especial de la Asamblea General, y revisa el
contenido del documento de trabajo del presidente de
la Convención titulado "Propuestas para las acciones
claves en orden a la implementación del Programa de
Acción de la ICPD". Finalmente, ante la imposibilidad
de concluir su trabajo, se decide celebrar otra sesión
especial del Comité Preparatorio, durante los días del
24 al 29 de junio, previa a la Sesión especial definitiva
de la Asamblea General.
Más información: http://www.unfpa.org/ICPD/meetings.ht
12-24 de abril
San José, COSTA RICA
XV Sesión del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (PICC)
PICC
En esta sesión se aprueba un informe especial sobre los
efectos de la aviación en la atmósfera global que bajo el
título de "Aviación y la atmósfera global", ha sido elabora-
do por más de 100 científ icos de todo el mundo. Este
informe es fruto de una colaboración sin precedentes
entre el PICC y el Panel Científico del Protocolo de Mont-
real sobre sustancias que dañan la capa de ozono. El men-
cionado informe destaca el papel que jugarán en el futuro
los gases y otras partículas químicas que desprenden los
aviones tanto en el cambio climático como en la alteración
de la capa de ozono.
Este Panel Intergubernamental se creó en 1988 por el
PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial, y lo
forman más de 2.000 científicos de 130 países, los cuales
estudian, asesoran y emiten informes sobre los efectos
del cambio climático a nivel mundial, así como sobre la
influencia de la acción del hombre sobre el mismo. Está
abierto a todos los miembros de ambas organizaciones y
su papel es el de elaborar informes y posteriores planes
de acción de carácter económico y cientí f ico en las
diversas áreas de actuación sobre las que inciden sus
diversos grupos de trabajo. Se organiza a partir de tres
grupos de trabajo, los cuales se centran en las siguientes
áreas temáticas: aspectos científicos del cambio climático;
impactos, adaptación y vulnerabil idad; mitigación del
cambio climático. Asimismo, tiene establecido un grupo
especial sobre Inventarios Nacionales de gases causantes
del efecto invernadero.
Más información: http://www.ipcc.ch/
19-30 de abril
Nueva York, EEUU
VII Sesión de la Comisión de la ONU 
para el Desarrollo Sostenible (CDS-7)
CDS
Los participantes discuten, entre otros, los siguientes
temas: el aspecto económico del turismo, el tema secto-
rial de los océanos y mares, y el intersectorial de las pau-
tas de consumo y producción. Asimismo, preparan la
ses ión especia l  de la Asamblea General de la ONU
sobre la revisión del Programa de Acción de Barbados
de 1994 sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS).
Presidida por Simon Upton, de Nueva Zelanda, la
CDS-7 organiza un encuentro titulado "Segmento del
Turismo" que convoca a representantes de autoridades
locales, sindicatos, industrias y ONG para dialogar con
representantes gubernamentales sobre el turismo y las
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iniciativas industriales, el comportamiento de los con-
sumidores, su impacto sobre las costas y el desarrollo
sostenible.
Por otro lado, los delegados adoptan 12 borradores de
decisiones y el representante de la Federación Rusa
introduce una moción al borrador de resolución sobre la
crisis de los Balcanes, e insta a debatir el tema de la crisis
medioambiental y humanitaria en esta zona. Por último,
se decide crear un grupo de expertos con la finalidad de
ayudar en los trabajos de preparación de la CDS-9 refe-
rentes a la energía, e integrar en el programa de trabajo
de la CDS las políticas de consumo y producción para
que éste sea más efectivo.
La CDS es un mecanismo intergubernamental creado en
1992 por la Asamblea General de la ONU para tratar los
temas sobre desarrollo sostenible y para supervisar la
aplicación de la Agenda 21, aprobada en la Cumbre de
Río.
Más información: http://www.un.org/esa/sustdev/csd.html
3-7 de mayo
Maputo, MOZAMBIQUE
I Encuentro de los Estados Partes 
de la Convención sobre la Prohibición 
de las Minas Antipersonales 
(Convención de Ottawa)
ONU
Más de 850 representantes gubernamentales, de ONG
y de organizaciones internacionales, así como expertos
en minas y periodistas, asisten a este primer encuentro
para avanzar en el desarrollo y posterior implementa-
ción de los diversos artículos contenidos en esta Con-
vención.
En el curso de la reunión se adopta una declaración final
y posterior informe relativo al compromiso formal de los
estados para la total erradicación de las minas antiperso-
nales. Este documento, denominado la "Declaración de
Maputo", también promueve la creación de comisiones y
grupos de trabajo técnico que coordinen y ejecuten el
programa de trabajo intersesional de la Convención para
lograr la total erradicación de las minas antipersonales en
el mundo. Se calcula que éstas son responsables de
2.000 heridos o muertes cada mes. Esta Convención,
denominada también "la Convención de Ottawa", abrió
el plazo de la firma de las Partes el 3 de diciembre de
1997 y supone el primer acuerdo legal internacional que
declara totalmente prohibidas las minas antipersonales,
así como su uso, almacenamiento, producción e inter-
cambio. Hasta la celebración de esta reunión, y su entra-
da en vigor en marzo de 1999, 77 países han ratificado 
la Convención, de un total de 135 países signatarios de la
misma.
Más información: http://www.un.org/Depts/DPKO/maputo/
3-14 de mayo
Ginebra, SUIZA
III Sesión del Foro Intergubernamental 
sobre Recursos Forestales (FIF-3) de la Comisión
para el Desarrollo Sostenible (CDS)
CDS
En esta reunión el FIF continúa con su trabajo de debatir
todos los temas pendientes de su programa de trabajo,
entre los que destacan los siguientes:  las causas sub-
yacentes de la deforestación y degradación forestal; la
evaluación y rehabilitación de los bosques en áreas me-
dioambientalmente críticas, así como los instrumentos
económicos y recursos financieros necesarios. Las discu-
siones sobre estos últimos, al no llegarse a ningún acuer-
do, se aplazan para el FIF-4.
El FIF se estableció en la reunión especial de la Asamblea
General de la ONU de 1997, con el fin de revisar la imple-
mentación de los acuerdos referentes a los recursos fores-
tales, surgidos de la cumbre de Río de 1992. Sus objetivos
principales son promocionar y facilitar la ampliación de las
propuestas para la acc ión del  P IF (Panel  Interguber-
namental sobre Recursos Forestales, ya desaparecido) y
solucionar los temas que quedaron pendientes en éste.
Más información:  http://www.un.org/esa/sustdev/forests.htm
5-7 de mayo
Washington, EEUU
XIII Encuentro del Consejo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Banco Mundial /FMAM
En esta reunión el Consejo toma, entre otras, las siguien-
tes decisiones: dar mayores oportunidades a las entidades
encargadas de ejecutar los proyectos (bancos regionales);
integrar los objetivos ambientales mundiales a los planes
de acción de los organismos de ejecución, como el PNUD
y el PNUMA; conseguir mayor transparencia en el proce-
so de determinación de los costes incrementales y lograr
que su aplicación sea más pragmática; formar partenaria-
dos estratégicos que permitan promover los objetivos del
FMAM; aprobar el presupuesto del Fondo para el ejercicio
del año 2000 (22.235 millones de dólares); y proponer un
sistema de servicios remunerados para determinar los
honorarios de los organismos de ejecución con respecto a
los proyectos del FMAM.
El FMAM es un mecanismo de financiación –administrado
conjuntamente por el Banco Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)- que otorga donaciones y concede fondos en
condiciones concesionarias a los países receptores para
llevar a cabo proyectos y actividades destinados a la pro-
tección del medio ambiente mundial. Sus cuatro áreas
prioritarias son: cambio climático, biodiversidad, aguas
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internacionales y capa de ozono. El Consejo es su órga-
no de gobierno y responsable de supervisar las políticas
operativas y el programa de actividades.
Más información: http://www.gefweb.com/
5-14 de mayo
Nairobi, KENYA
XVII Sesión de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat)
HÁBITAT
Se reúnen más de 600 delegados gubernamentales, autori-
dades locales, ONG y representantes de organismos espe-
cial izados, con la f inal idad de revital izar y dotar a esta
organización de una mayor eficacia. Durante la sesión se
informa de dos nuevas campañas que, bajo los títulos "Una
vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo urbano soste-
nible", tienen como objetivo reducir la pobreza a partir de
la potenciación de la equidad, la justicia social y la sosteni-
bil idad.  Para ello son necesarios los partenariados con
autoridades locales, ONG, el sector privado y otras agen-
cias de la ONU. Asimismo, los delegados aprueban el pro-
grama de trabajo de Hábitat y el presupuesto para el bienio
2000-2001, que se centrará en la reducción de la pobreza,
la mejora de la vivienda, la gobernabilidad y el entorno, así
como en el fortalecimiento del estatus de la mujer. El pre-
supuesto aprobado sube a 23 millones de dólares.
La primera Conferencia sobre asentamientos humanos
(Hábitat I) se celebró en Vancouver en 1976 y la segun-
da (Hábitat II) en Estambul en 1996. Ambas han tenido
como objetivos que la urbanización ocupe un lugar des-
tacado en los programas de desarrollo internacionales y
nacionales; que se promuevan nuevas políticas y estrate-
gias de ordenación urbana y creación de viviendas; que
se ayude a resolver los problemas medioambientales
urbanos; que se señalen las necesidades y posibilidades
de inversión en infraestructuras y servicios. Asimismo, se
pretende que se despierte la conciencia mundial y nacio-
nal de la función positiva que desarrollan las ciudades,
grandes y pequeñas, como centros generadores de ocu-
pación, inversión y comercio; de producción y consumo;
de cultura y conocimiento; con mercados y centros de
servicio para las poblaciones y la producción rural.
Más información: http://www.undp.org/un/habitat/
10-18 de mayo
San José, COSTA RICA
VII Sesión de la Conferencia de las Partes
Contratantes (CdP-7) de la Convención 
de Ramsar sobre Humedales
CONVENCIÓN DE RAMSAR
Asis ten a e l la  unas 750 personas ,  entre las  que se
encuentran delegados de 110 partes Contratantes y de
15 estados observadores, más representantes de ONG,
de otras convenciones internacionales e instituciones
intergubernamentales, de agencias donantes y de la co-
munidad científica.
Su objetivo es revisar, entre otras cosas, la campaña para
conseguir que se asigne a los humedales una importancia
equivalente a la de otras cuestiones fundamentales para
el medio ambiente mundial, a fin de conservar reservas
de agua dulce y alimentos, especies vegetales y animales,
así como contribuir al desarrollo económico.
El tema de la Conferencia es "Los pueblos y los humeda-
les: un nexo vital", que pone de relieve la función crítica
que la población debe desempeñar en la custodia de los
humedales. El programa consta de cinco sesiones técnicas:
Ramsar y el agua; planes nacionales para la conservación
de los humedales y su uso racional ;  implicación de la 
población a todos los niveles en el uso racional y la con-
servación de los humedales; instrumentos para su recono-
cimiento y evaluación de su valor de humedales; y marcos
de actuación para la cooperación regional e internacional
en este ámbito. Asimismo, se acuerda la revisión de la
implementación de dicha Convención en las distintas
regiones, el presupuesto para los años 2000-2002, y la cla-
sificación de los países bajo esta Convención. 
La Convención de los Humedales se firmó en Ramsar (Irán)
en 1971 y es un tratado intergubernamental que proporcio-
na un marco de acción nacional y cooperación internacional
para la conservación y el uso racional de los humedales y
sus recursos. En la actualidad tiene 119 Partes Contratantes.
Más información: http://www.iucn.org/themes/ramsar/
19-28 de mayo
Nueva York, EEUU
IX Encuentro de los Estados Parte de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (SPLOS)
ONU
Los diversos estados parte de esta Convención eligen a
siete personas que serán  los nuevos miembros del Tribunal
Internacional de Derecho del Mar durante los próximos tres
años. Asimismo, presentan el informe anual del Tribunal
Internacional de Derecho del Mar, así como otros docu-
mentos sobre las disposiciones reguladoras tanto del perso-
nal del Tribunal como sobre la financiación del mismo.
Dicha Convención nace en diciembre de 1982 con la vo-
luntad de mantener y fortalecer la paz y seguridad inter-
nacionales, así como para asegurar el uso y el desarrollo
sostenible de los mares y océanos y sus recursos. Para tal
fin, se constituye el Tribunal Internacional de Derecho del
Mar, cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de lo
dispuesto en este documento y de solventar los posibles
confl ictos generados en el espacio oceánico. La Con-
vención entra en vigor el 16 de noviembre de 1994 y,
desde entonces, promueve la cooperación internacional
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en los niveles subregional, regional y mundial para lograr
el desarrollo ordenado y sostenible de los usos y recursos
de los mares y océanos.
Más información: http://www.un.org/Depts/los/index.htm
7-25 de junio
Nueva York, EEUU
XXI Sesión del Comité de la Convención 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)
CEDAW
En esta segunda sesión del año (la primera se había celebra-
do en enero), el Comité evalúa el progreso alcanzado por el
derecho de las mujeres en siete estados parte de la Conven-
ción, esto es, Belize, Chile, Georgia, Irlanda, Nepal, España y
el Reino Unido. Por otro lado, aprovecha la sesión para ce-
lebrar el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención.
Entre otros, también se tratan los siguientes temas: los
altos índices de embarazos de adolescentes; el derecho a
la salud de las mujeres; el papel de la mujer en la familia,
como madre, esposa y trabajadora; la falta de informa-
ción sobre salud sexual y reproductiva; las duras leyes
que castigan el aborto; y las infracciones y violaciones de
los Derechos Humanos de las mujeres basados en creen-
cias culturales, religiosas y/o tradicionales. Finalmente se
subraya el avance significativo que supondrá la entrada
en vigor del Protocolo Opcional de la Convención (ver
XLIII Sesión de la CSW, 1-19 de marzo).
El Comité está compuesto por 23 expertos elegidos por
los estados integrantes de la Convención y se estableció
para controlar la implementación de la misma, adoptada
por la Asamblea General de la ONU en diciembre de
1979 y en vigor desde 1981.
Más información: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
14-18 de junio
Viena, AUSTRIA
II Sesión del Grupo de Expertos sobre Criterios
Científicos (GEC-2) para identificar los
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
PNUMA
Unos 140 delegados de 60 países asisten a este segundo
encuentro para continuar con el trabajo iniciado en el
GEC-1, celebrado el pasado año, con el objetivo de de-
terminar los criterios de base científica para identificar
COP adicionales a los 12 COP ya seleccionados, con la
finalidad de integrarlos a un futuro tratado internacional
jurídicamente vinculante.
Los participantes discuten un borrador de propuesta de
trabajo que contiene dos artículos (sobre procedimien-
tos para la elaboración de la l ista de COP y la Con-
ferencia de las Partes) y tres anexos (con informaciones
varias), así como diversas definiciones respecto a crite-
rios científicos. Finalmente, el encuentro termina con el
establecimiento de dos grupos de contacto: uno sobre
procedimientos y otro sobre criterios. Las conclusiones
de esta sesión se utilizarán en el INC-3 de septiembre.
Más información: http://irptc.unep.ch/pops/
21-30 de junio
Montreal, CANADÁ
IV Sesión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
(SBSTTA-4) de la Convención sobre
Biodiversidad (CBD) y I Reunión Intersesional de
las Operaciones de la Convención (ISOC)
CBD
Los delegados del SBSTTA-4 se reúnen en dos grupos de
trabajo: el primero, para desarrollar un programa de traba-
jo sobre los ecosistemas áridos y semiáridos, los principios
para la prevención del impacto de las especies foráneas y
para progresar en la Iniciativa de Taxonomía Global. El
segundo grupo discute sobre el uso de tecnologías nuevas
para el control de la expresión fitogenética de las plantas;
el uso sostenible de los recursos biológicos, incluido el
turismo, y la incorporación de la diversidad biológica en las
evaluaciones de los impactos medioambientales. Asimismo,
los delegados debaten el programa de trabajo del SBSTTA,
en cooperación con otros órganos, y sobre diversas áreas
temáticas. Proponen términos de referencia y listas de
expertos que dejan pendientes para el SBSTTA-5. 
En la I Reunión Intersesional se preparan los temas a con-
venir en la V Conferencia de las Partes (CdP-5) que tendrá
lugar en Nairobi el próximo mes de mayo del 2000. Se
discute el acceso a los recursos genéticos y la participación
en los beneficios, la potencial aplicación retroactiva de la
CBD a las colecciones de recursos genéticos ex situ, y la
relación entre la Convención y los derechos de la propie-
dad intelectual. En este punto varias organizaciones no
gubernamentales emiten una declaración conjunta de
recomendaciones para mejorar las operaciones de la CBD.
Más información: http://www.biodiv.org/
24-26 de junio
Abidján, CÔTE D’IVORIE
II Reunión de Consejos de 
la Cumbre sobre Microcrédito
SECRETARIADO DE LA 
CUMBRE SOBRE MICROCRÉDITO
En la presente reunión de Consejos se reunen 600 de-
legados de 85 países, quienes debaten cuatro temas 
centrales: llegar a los más pobres; llegar a las mujeres;
creación de instituciones autosuficientes financieramente;
y asegurar un impacto positivo sobre las vidas de los des-
tinatarios y sus respectivas familias. También se discuten
los diversos indicadores de pobreza y su eficacia.
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Durante esta sesión se celebran más de 100 encuentros pri-
vados con donantes en los que los usuarios de los micro-
créditos inician conversaciones para futuros partenariados.
El objetivo de la Cumbre sobre Microcrédito, celebrada en
febrero de 1997, es asistir, a partir de la extensión de los cré-
ditos y otros servicios financieros, a los 100 millones de fami-
lias más pobres del mundo en el año 2005. Los microcréditos
hacen posible que se desarrollen pequeñas actividades eco-
nómicas y negocios independientes, especialmente los lleva-
dos a cabo por mujeres. Actualmente existen programas para
microempresas que alcanzan a doce millones de familias. 
Más información: http://www.microcreditsummit.org/
30 de junio-2 de julio
Nueva York, EEUU
XXI Sesión especial de la Asamblea General de la
ONU para la revisión e implementación del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (ICPD+5)
ONU
En la sesión se reúnen 159 altos representantes guberna-
mentales, agencias especializadas y ONG para debatir y
concluir negociaciones sobre el contenido del documen-
to titulado "Acciones clave para la futura implementación
de la ICPD". Este documento lanza una serie de reco-
mendaciones sobre cuestiones de población y desarrollo,
igualdad de género, igualdad y empoderamiento de la
mujer, salud sexual y reproductiva, partenariados y cola-
boraciones, así como movilización de recursos.
La ICPD nace en septiembre de 1994 en El Cairo con la
voluntad de reforzar las relaciones entre Población y De-
sarrollo, pero centrando su acción en las necesidades del
hombre y la mujer individualmente considerados, más que
buscando alcanzar determinadas cotas demográf icas.
Como resultado de la misma nace un documento base, el
cual contiene un Programa de Acción integral sobre po-
blación y desarrollo, y se establece un Comité especial
para hacer un seguimiento de su implementación.
Más información: http://www.unfpa.org/
12-16 de julio
Roma, ITALIA
VI Sesión del Comité de Negociaciones
Intergubernamentales (INC-6) sobre el Convenio
para la aplicación del procedimiento Consenti-
miento Fundamentado Previo (CFP) a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional 
PNUMA/FAO
Los delegados de INC se reúnen para continuar con su tra-
bajo de seguimiento de la Convención de Rotterdam para la
aplicación del procedimiento Consentimiento Fundamen-
tado Previo (CFP) a ciertos plaguicidas y productos quí-
micos peligrosos objeto de comercio internacional. En sus
conclusiones subrayan la necesidad e importancia de prote-
ger la salud y el medio ambiente de los países en desarrollo.
Los delegados, que representan a más de 100 países, acuer-
dan incluir dos plaguicidas (el binapacryl y el toxafen) en la
lista CFP de productos químicos y plaguicidas prohibidos o
severamente restringidos. Ahora esta lista está compuesta
por 22 productos químicos industriales y 7 plaguicidas noci-
vos. Por otro lado, los delegados establecen un Comité
Interino de Revisión de Productos Químicos (CIRQ) con el
objetivo de que éste lleve a cabo recomendaciones en vis-
tas a incluir productos químicos adicionales a la lista CFP.
La Convención de Rotterdam fue adoptada el 10 de sep-
tiembre de 1998, y fue finalmente firmada por 62 gobier-
nos más la UE durante la Conferencia de Plenipotenciarios.
De acuerdo con dicha Convención, los pesticidas nocivos
y los productos químicos industriales que se incluyan en
una lista que se integrará a la Convención no se podrán
exportar sin el consentimiento previo del país importador.
Asimismo, esta Convención promueve que los países en
desarrollo dispongan de asistencia técnica y ayudas para
desarrollar infraestructuras, así como capacitación para
administrar de manera segura este tipo de productos.
Más información: http://irptc.unep.ch/pic/
19-30 de julio
Viena, AUSTRIA
III Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploración y Uso Pacífico del Espacio Exterior
(UNISPACE III)
UNISPACE 
Esta Conferencia reúne a representantes gubernamenta-
les de alto nivel, de la industria espacial y de la sociedad
civil para formular un anteproyecto con la finalidad de
maximizar los beneficios de las ciencias del espacio para
toda la Humanidad en el nuevo milenio.
Centrada en el tema “los beneficios del espacio para la
Humanidad en el siglo XXI”, UNISPACE III se basa en el
desarrollo de un marco práctico para la sociedad mundial
a fin de maximizar los beneficios de la tecnología espa-
cial, a través de la cooperación internacional en activida-
des espaciales. Asimismo, se debate sobre los siguientes
temas: la supervisión de los fenómenos meteorológicos,
el medio ambiente y la agricultura, así como sobre los
avisos de alerta temprana para paliar el alcance de deter-
minados desastres naturales.
El encuentro termina con la “Declaración de Viena sobre
espacio y desarrollo humano”, la cual pone en marcha el
Programa de Acción para la protección del medio am-
biente espacial y la gestión racional de sus recursos a fin
de buscar un mayor bienestar y seguridad humanos,
siguiendo lo establecido en las conferencias mundiales
precedentes de 1968 y 1982.
Más información: http://www.un.org/events/unispace3/
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6-11 de septiembre 
Ginebra, SUIZA
III Sesión del Comité de Negociaciones
Intergubernamentales (INC-3) para un Tratado
legal internacional vinculante para la aplicación
de una acción internacional sobre ciertos
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
PNUMA
En esta ocasión se reúnen representantes de 115 países
con 17 organizaciones intergubernamentales y 72 ONG
para discutir y alcanzar un acuerdo sobre las propuestas
favorables a la eliminación o reducción de ciertos COP
en el marco del futuro Tratado internacional jurídica-
mente vinculante. Los delegados discuten la lista ya exis-
tente de 12 COP y reconocen la necesidad de hacer una
excepción con el DDT, el cual se utiliza para el control
de la malaria y otras enfermedades. Se consigue llegar a
un acuerdo sobre las propuestas favorables a la prohibi-
ción total de 10 COP. El director ejecutivo del PNUMA,
Klaus Töpfer, destaca el gran logro conseguido con el
establecimiento de criterios científicos y procedimientos
para identificar otros COP no incluidos en la lista inicial.
De momento, éstos están agrupados en tres categorías:
pesticidas, productos químicos industriales y subproduc-
tos no intencionados.
Más información: http://irptc.unep.ch/pops/
28 de septiembre-1 de octubre
Lisboa, PORTUGAL
XLII Encuentro del Comité Permanente de 
la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES)
CITES/PNUMA
El Comité Permanente de CITES se reúne para continuar
con su trabajo de seguimiento y evaluación de la Con-
vención y examina, entre otras cuestiones, el fortaleci-
miento de la protección internacional del tigre, así como
asuntos administrativos relacionados con la CITES y la
propia Secretaría.
Con una población de más de 100.000 ejemplares en el
siglo XIX, la población silvestre del tigre ha disminuido
drásticamente de unos 5.000 a 7.000 ejemplares en la
actualidad. Con varias subespecies ahora desaparecidas, 
la supervivencia de la especie a largo plazo está en peligro.
CITES se redactó en 1973 para proteger las especies sil-
vestres de una explotación desmedida e impedir el comer-
cio internacional de aquellas que se encuentran en peligro
de extinción. La Convención, que está administrada por el
PNUMA, entró en vigor el 1 de julio de 1975. Para dejar
claro qué especies están sujetas a la prohibición de comer-
ciar con ellas, CITES tiene una lista de estas especies que
aprueba y actualiza periódicamente. El comercio de espe-
cies en peligro de extinción mueve miles de millones de
dólares al año y es responsable de una considerable dismi-
nución del número de muchas de ellas. En este momento
la Convención está integrada por 146 países.
Más información: http://www.wcmc.org.uk:80/CITES/eng/
index.shtml
27-28 de septiembre
Nueva York, EEUU
Sesión especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para revisar el Programa
de Acción para el Desarrollo Sostenible de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(SIDS+5)
ONU
Asisten a la misma 13 jefes de Estado o vicepresidentes,
46 ministros y más de 100 representantes permanentes
con el objetivo de revisar y debatir la implementación
del Programa de Acción (PdA), así como los progresos
conseguidos, para el desarrollo sostenible de los peque-
ños estados insulares, cinco años después de la Confe-
renc ia de Barbados .  La ses ión espec ia l  adopta una
declaración y un texto sobre el estado de las iniciativas
para la futura implementación del PdA.
La situación de estos pequeños estados insulares, "paraísos"
tradicionales que alguna vez fueron autosostenibles, es críti-
ca. Sufren de frágiles ecosistemas costeros, se ven amenaza-
dos por la elevación del nivel del mar, las aguas negras y la
pesca desmedida, y su desarrollo está restringido por las
limitaciones de la tierra, el agua dulce y otros recursos.
En 1994 nació en Barbados a instancia de las Naciones
Unidas una Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sos-
tenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo,
en vista de su vulnerabilidad y falta de recursos. Alrededor
de 100 países adoptaron la Declaración y el Programa de
Acción, el cual busca la colaboración y consenso entre los
países industrializados y en desarrollo para trazar planes
nacionales de desarrollo sostenible en estos estados.
Más información: http://www.un.org/esa/sustdev/sids.htm
24 de octubre-5 de noviembre
Bonn, ALEMANIA
V Conferencia de las Partes (CdP-5) para la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNFCCC)
UNFCCC
Más de 4.000 personas, entre las que se incluyen 60 minis-
tros y otros altos cargos de 166 estados Partes de la
Convención, participan en esta conferencia en la que se
establece un agresivo calendario para completar los temas
pendientes del Protocolo de Kyoto (elaborado en la CdP-
3 de 1997) para noviembre del 2000 (fecha de celebración
de la CdP-6 en La Haya y data límite para completar este
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Protocolo). El objetivo es conseguir la rápida ratificación
de este Protocolo por parte de todos los gobiernos. Los
delegados consideran esencial conseguir un Protocolo que
sea plenamente operacional y jurídicamente vinculante;
para ello es necesario una ratificación de al menos 55 paí-
ses. Hasta el momento, sólo 16 países (todos ellos en
desarrollo) lo han ratificado. El objetivo de este Protocolo
es reducir los gases responsables del efecto invernadero,
en el período 2008-2012, un 5% respecto al nivel de 1990.
Para que el Protocolo sea plenamente operacional tienen
que funcionar los tres mecanismos establecidos, esto es, el
mecanismo de desarrollo limpio (una iniciativa que supone
tansferencia de tecnología y financiación para ayudar a los
países en desarrollo a estabilizar y reducir sus emisiones);
el comercio de emisiones (que un país desarrollado pueda
comprar a otro cupos de emisión si el segundo contamina
menos de lo acordado); y la implementación conjunta
entre los países industrializados.
La agenda de la Conferencia de Bonn se ha basado en el
Plan de Acción de Buenos Aires (elaborado en la CdP-4
de 1998), que hace referencia a una serie de temas que
t ienen como f ina l idad avanzar  en e l  t raba jo de la
UNFCCC de 1992 (redactada en la UNCED de Río) y
completar el Protocolo de Kyoto. Paralelamente a la
CdP-5 se celebran 135 reuniones de trabajo y seminarios
sobre varios aspectos del cambio climático.
Más información: http://www.unfccc.de/
1-6 de noviembre
Yokohama, JAPÓN
XXVII Sesión del Consejo Internacional 
de Maderas Tropicales (ITTC)
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DE MADERAS TROPICALES (ITTO)
Delegados de 42 países miembros, incluyendo a la Unión
Europea, asisten a esta sesión en la que los temas más
importantes son la elección del nuevo Director Ejecutivo
(sale escogido Manoel Sobreal de Brasil) y los progresos
conseguidos para llegar al Objetivo 2000, esto es, co-
merciar sólo con maderas producidas en bosques gestio-
nados de manera sostenible.
Se constatan las dificultades para llevar a cabo este objetivo
y se insta a aumentar los esfuerzos y la cooperación. En este
sentido, se aprueba la financiación de 21 proyectos y de 6
preproyectos por un importe total de más de 10 millones
de dólares. Éstos abarcan los siguientes campos: reforesta-
ción y gestión de los recursos forestales, información eco-
nómica y análisis de mercado, así como industria maderera.
El Consejo es el órgano de gobierno de la ITTO y está 
formado por 53 miembros, que representan tanto a los
países productores de maderas tropicales como a los con-
sumidores. La ITTO se creó en 1986 a partir del acuerdo
de 1983 sobre maderas tropicales (ITTA) y tiene su sede
en Yokohama (Japón). A inicios de 1997 entró en vigor el
nuevo ITTA. Desde su creación, los objetivos han sido
establecer un marco de cooperación y consultas entre los
países productores (básicamente países en desarrollo) y
los consumidores, sobre diversos aspectos de las maderas
tropicales en el mundo, pero haciendo especial énfasis en
lo referente al comercio de aquellas producidas en bos-
ques gestionados de manera sostenible.
Más información: http://www.itto.or.jp/Index.html
4-16 de noviembre
Ciudad del Cabo, SUDÁFRICA
VI sesión de la Conferencia de las Partes 
(CdP-6) de la Convención sobre 
Especies Migratorias (CMS)
PNUMA
Participantes, tanto gubernamentales como no gubernamen-
tales, de más de 100 países se reúnen con el propósito de
proteger a las especies migratorias más allá de las propias
fronteras nacionales, ante el alarmante descenso de las
especies migratorias en el mundo. En el curso de los deba-
tes se decide por consenso incluir a siete especies migrato-
rias dentro de la lista de más de 30 especies actualmente en
peligro de extinción. En este punto, se subraya también la
necesidad de asegurar la coordinación transfronteriza de las
distintas acciones, así como el progresivo desarrollo de
acuerdos y planes de acción comunes para llevarlas a cabo.
La Convención de Bonn sobre la conservación de las
especies migratorias de animales s i lvestres protege
actualmente a más de 80 especies en verdadero peligro
de extinción, así como otras que por sus características
requieren otro tipo de medidas y acuerdos transfronteri-
zos para su efectiva preservación. El objetivo de la pre-
sente Convención es mantener y mejorar el estado de
conservación de estas especies mediante la investigación
coordinada, la creación de áreas protegidas, la educación
pública, la legislación y la asistencia mutua.
Esta Convención fue adoptada hace veinte años en Bonn,
entonces capital de la República Federal Alemana. Su ori-
gen se remonta a una Recomendación de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano
(Estocolmo, 1972). La CMS se ha beneficiado de pertene-
cer al sistema de Naciones Unidas: el PNUMA, otro resul-
tado directo de la Conferencia de Estocolmo, financia una
Secretaría y proporciona tanto el marco administrativo
como la visión global a la Convención.
Más información: http://www.wcmc.org.uk/cms/
11-19 de noviembre
Fremantle, AUSTRALIA
Conferencia Internacional FishRights99
FAO/Fisheries Western Australia
Esta Conferencia, subtitulada "Uso de los derechos de
propiedad en la gestión de los bancos de pesca", reúne a
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343 delegados de más de 50 países tanto del Norte
como del Sur para compartir experiencias y debatir
sobre la gestión de los derechos pesqueros en los ban-
cos de pesca de todo el mundo. Su principal objetivo es
conservar para el futuro las existencias de recursos pes-
queros. Los delegados presentan experiencias innovado-
ras y prácticas de gestión de derechos de propiedad en
el contexto de sus medios políticos y sociales. La confe-
rencia establece una agenda para asegurar la gestión sos-
tenible de los bancos de pesca y su viabilidad económica.
Más información: http://www.fishrights99.conf.au
15-26 Noviembre, 
Recife, BRASIL
III Conferencia de las Partes (CdP-3) 
de la Convención de la ONU 
para Combatir la Desertificación
CCD
Unos 2.500 representantes de los 159 países Partes de la
Convención, incluidos jefes de Estado y 50 ministros, así
como de organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, organizaciones de la ONU y medios
de comunicación, se reúnen para promover esfuerzos
con el fin de combatir la degradación de las tierras áridas.
La desertificación es un gran peligro en todos los conti-
nentes y afecta mucho o moderadamente a 110 países y a
cerca del 70% de las tierras áridas agrícolas del mundo.
Sin embargo, el problema es más agudo en África. Por
este motivo esta conferencia se centra en los informes
nacionales presentados por 41 países africanos en los que
se concentra más del 75% de la superficie territorial de
ese continente. Otros puntos desarrollados por los parti-
cipantes son los siguientes: el programa y el presupuesto
de la Secretaría de la Convención; las actividades del
"Mecanismo Global" (la institución encargada de canalizar
los fondos para las actividades en los países en desarro-
llo); la sinergia y colaboración con otras Convenciones
(Cambio Climático, Biodiversidad, etc.); los procedimien-
tos y mecanismos institucionales para resolver aspectos
de aplicación, y procedimientos de arbitraje y conciliación.
Por su parte el Comité de Ciencia y Tecnología (CCT),
órgano subsidiario de la CdP, examina la utilización de
los sistemas de alerta temprana con respecto a la variabi-
lidad climática y los eventos meteorológicos.
La CCD fue adoptada el 17 de junio de 1994 y entró en
vigor el 26 de diciembre de 1996. Actualmente la han ratifi-
cado 159 países. La CCD reconoce: aspectos físicos, bioló-
gicos y socioeconómicos de la desertificación; la importancia
de reconducir la transferencia de tecnología; y la participa-
ción de la población local. El objetivo de la Convención es
el desarrollo de programas de acción nacionales en coope-
ración con los donantes, la población local y las ONG, a fin
de poder implementar de manera efectiva la Convención.
Más información: http://www.unccd.ch/
29 de noviembre-3 diciembre
Beijing, CHINA
XI Reunión de las Partes (RdP-11) del Protocolo 
de Montreal sobre sustancias que destruyen la 
capa de ozonoV Conferencia de las Partes (CdP-5)
de la Convención de Viena para la 
protección de la capa de ozono
PNUMA
En esta ocasión se lleva a cabo una reunión combinada de la
CdP de la Convención de Viena y la RdP del Protocolo de
Montreal. Participan más de 700 delegados de 131 países
Partes, de organismos de Naciones Unidas, interguberna-
mentales y no gubernamentales para debatir la ampliación
del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de
Montreal y sobre los pasos adicionales necesarios para con-
seguir la reducción del consumo y producción de las sustan-
cias responsables de la destrucción de la capa de ozono.
Los delegados adoptan 34 decisiones entre las que se
encuentran las siguientes: el reaprovisionamiento del
Fondo Multilateral para el trienio 2000-2002 (en unos
475 millones de dólares); los reajustes de la “Enmienda
de Bei j ing” (sobre nuevos p lanes y controles) ;  y  la
"Declaración de Beijing” que reafirma el compromiso de
las Partes para combatir la degradación del ozono.
La Convención de Viena se establece en 1985 bajo los
auspicios del PNUMA y a través de ella los gobiernos se
comprometen a proteger la capa de ozono, así como
cooperar entre ellos y los científicos a fin de entender
los procesos atmosféricos. El Protocolo de Montreal se
adopta en 1987 para reducir y, a la larga, eliminar las
emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono,
como los CFC (clorofluorcarburos).
Más información: http://www.unep.ch/ozone/welcome.htm
29 de noviembre-3 de diciembre
Gotemburgo, SUECIA
XVII Sesión del Órgano Ejecutivo 
de la Convención sobre el Alcance de 
la Contaminación Transfronteriza del Aire
Comisión Económica Europea (CEE)/ONU
En esta sesión el Órgano Ejecutivo de la Convención
decide las prioridades de su futuro trabajo y adopta el
Protocolo de Gotemburgo para la reducción de la acidifi-
cación, la eutroficación y el ozono troposférico. Respec-
to al primer punto, los participantes deciden revisar y
cumplir los presentes protocolos de la Convención e im-
plementar y cumplir con los acuerdos existentes. Sobre
el Protocolo de Gotemburgo, éste tiene el objetivo de
controlar y reducir las emisiones de sulfuro, óxidos de
nitrógeno, así como componentes orgánicos volátiles
que son causados por los humanos y que tienen efectos
adversos para la salud y el ecosistema natural.
La Convención sobre el Alcance de la Contaminación
Transfronteriza del Aire ha sido el primer instrumento
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legal internacional vinculante que tiene la finalidad de
resolver los problemas de la contaminación del aire más
allá de las fronteras nacionales. Firmada en 1979, esta
Convención entró en vigor en 1983 y ha contribuido al
desarrollo del derecho medioambiental mundial. Desde
su entrada en vigor, esta Convención se ha ampliado con
ocho protocolos.
Más información: http://www.unece.org/env/lrtap/
29 de noviembre-17 de diciembre
Nueva York, EEUU
III Sesión de la Comisión Preparatoria del
Tribunal Penal Internacional (TPI)
TPI/ONU
En su tercera sesión la Comisión continúa con su trabajo
definido en la resolución “F” del Estatuto surgido de la
Conferencia de la ONU de Plenipotenciarios sobre el
Establecimiento de un Tribunal Penal Internacional (Ro-
ma, 17 de julio de 1998), esto es: preparar propuestas
para los acuerdos prácticos a fin de establecer y conver-
tir en operacional el Tribunal, incluyendo los borradores
de texto sobre: 
a) reglas de procedimiento y prueba; 
b) elementos de los crímenes; 
c) un acuerdo de relación entre el Tribunal y la ONU; 
d) los principios básicos de gobierno de los acuerdos a
negociarse entre el Tribunal y el país anfitrión;
e) normas y regulaciones financieras; 
f) un acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del Tribunal; 
g) un presupuesto para el primer año financiero; 
h) las normas de procedimiento de la Asamblea de los
estados Partes. 
Al finalizar el encuentro la Comisión aprueba la primera
lectura (que define el marco) de los dos instrumentos
indispensables para el funcionamiento del Tribunal: las
Reglas de Procedimiento y Prueba, y los Elementos de
los Crímenes.
El Estatuto de Roma fue adoptado en julio de 1998 y ha
recibido seis de las 60 ratificaciones necesarias para su
entrada en vigor, condición ésta necesaria para que el
Tribunal empiece a ser operacional.
El TPI tiene su origen tras el final de la Primera Guerra
Mundial, pero su precedente concreto lo encontra-
mos en 1992, cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas establece una Comisión de Derecho
Internacional que tiene como objetivo elaborar un
borrador de estatuto para un Tr ibuna l  Pena l  In-
ternacional, así como un Comité Preparatorio, reuni-
do a part i r  de 1996,  con la mis ión de f ina l izar e l
borrador del texto.
Más información: http://www.un.org/law/icc/index.htm
6-10 de diciembre
Basilea, SUIZA
V Conferencia de las Partes (CdP-5) 
de la Convención de Basilea sobre el control 
de los movimientos transfroterizos de 
residuos peligrosos y su eliminación
PNUMA
En este encuentro se celebra el décimo aniversario de la
Convención de Basilea y se reúnen más de 450 represen-
tantes de 115 países partes. Después de muchas sesiones
con largos debates por fin los delegados adoptan en esta
Sesión el Protocolo de Responsabilidades y Compensa-
ciones por el daño causado por los movimientos transfron-
terizos de residuos peligrosos y su eliminación, así como
una declaración ministerial sobre la gestión respetuosa con
el medio ambiente de estos residuos peligrosos para los
próximos diez años. Esta declaración, que guiará las activi-
dades de la Convención, contiene las siguientes l íneas
generales: prevención, reciclado, recuperación y eliminación
de los residuos sujetos a la Convención; promoción y utili-
zación de tecnologías limpias; reducción de los movimien-
tos transfroterizos de residuos peligrosos; prevención y
control del tráfico ilegal; mejora de la capacitación institu-
cional y técnica, especialmente en los países en desarrollo;
desarrollo de centros regionales y subregionales para la for-
mación y educación; más cooperación entre países a todos
los niveles; y el desarrollo de mecanismos que aseguran la
implementación de la Convención.
La Convención de Basilea, adoptada en 1989, tiene tres
objetivos clave, esto es, reducir los movimientos trans-
fronterizos de residuos peligrosos a un mínimo compati-
ble con su gestión medioambientalmente sostenible,
eliminar estos residuos hasta un máximo que esté muy
cerca de su fuente de generación, y minimizar su genera-
ción en términos de cantidad y peligrosidad.
Más información: http://www.unep.ch/basel/
8-10 de diciembre
Washington, EEUU
XIV Encuentro del Consejo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Banco Mundial /FMAM
En esta ocasión el Consejo aprueba 16 proyectos que
recibirán financiación del FMAM por un total de 90 millo-
nes de dólares. El 47% de esta cifra está asignado a la bio-
diversidad, el 48% al cambio climático y el 3% a las aguas
internacionales. Se prevé que estos proyectos movilicen
625 millones de dólares en forma de cofinanciación.
Asimismo, se aprueba el programa de trabajo para el
2000 y el plan de actividades para los ejercicios del 2001
al 2003, destacando que las proyecciones correspondien-
tes al tercer año dependerán de la próxima reposición
de recursos del Fondo. En este sentido, el Consejo insta
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a los donantes que aún no lo hayan hecho a que deposi-
ten en brevedad sus instrumentos y notas de compromi-
so con destino a la segunda reposición de recursos.
Respecto a las relaciones del FMAM con las ONG, 
El-Ashry, presidente del FMAM, destaca que la transpa-
rencia, un diálogo sincero y la participación de las ONG,
tanto en las políticas como en las operaciones del FMAM,
son fundamentales para la asociación entre el FMAM y las
ONG.
Más información: http://www.gefweb.com/
